1983 - Nr 40 by unknown
§ Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
104. årgang 2. november 1983 Nr. 40 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 3-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.12,41 FA 7-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.10,54 
GUTERFERNVERKEHR 
Bundesverband des Deutschen Guterfernver-
kehrs (BDF) e.V., Breitenbacherstrasse 1, D-6000 
Frankfurt 93, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Prioritet: fra den 20.aug.l982, anm. nr. B 70 924/39 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 39: transport af gods med motorkøretøjer; 
oplagring af varer og møbler; formidling af transpor­
tydelser. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket kan anvendes som 
kendetegn for medlemmernes køretøjer og forret-
ningslokaler. Som supplerende kendetegn på tryksa­
ger, forretningspapirer, brevpapir, regninger og em­
ballager ma mærket kun anvendes, når disse varer 
vedrører forhold, som direkte eller indirekte står i 
forbindelse med foreningens virke. 
Miljøministeriet, 
København K. 
Slotsholmsgade 12, 1216 
Klasse 6, 8, 16, 17, 20-22, 29-33, 35, 40, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer enhver, der 
producerer eller forhandler materialer og genstande, 
der er omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse 
nr. 28 af 24. januar 1983 om materialer og genstande 
bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, 
og som opfylder de i denne bekendtgørelse fastsatte 
bestemmelser, samt enhver der producerer eller for­
handler materialer og genstande, som både er i 
overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse 
og særdirektiver udstedt med hjemmel i artikel 3 i 
Rådets direktiv af 23. november 1976 (76/893/EØF). 
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestem­
melser: Ved salg til forbrugeren må mærket ikke 
kunne slettes og skal fremtræde klart og synligt, -
enten direkte på materialerne og genstandene eller 
på emballagen - eller på etiketter, der er anbragt på 
materialerne og genstandene eller på deres emballa­
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ge, - eller på et skilt, der er anbragt i umiddelbar 
nærhed af materialerne og genstandene og som er 
klart synligt for køberen. På andre stadier i afsæt­
ningen end ved salg til forbrugerne må mærket ikke 
kunne slettes og skal fremtræde klart og synligt, -
enten på ledsagedokumenterne - eller på etiketterne 
eller emballagen - eller direkte på materialerne og 
genstandene. 
FA 9-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.9,02 
GLYODERM 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V. 
Klasse 3: hudplejemidler til toiletbrug, 
klasse 5: hudplejemidler til medicinsk brug. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmets 
kundskab. 
FA 10-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.9,03 
DEROTEL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V. 
Klasse 3: hudplejemidler til toiletbrug. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmets 
kundskab. 
FA 11-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.9,01 
AMILAZID 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V. 
Klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsatte følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
VA 3610-1978 Anm. 23.aug.1978 Kl.11,45 
LUMEN GmbH Nåhrmittel- und Maschinenfa-
brik, Petzmannsberg 11, 865 Kulmbach, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner og maskinelle apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) til fremstilling, tilbered­
ning og til samtidig afgivelse af spiseis, af mælke-
blandingsdrikke og af alkoholfrie drikke, 
klasse 11: maskiner og apparater til køling og 
opvarmning og til samtidig afgivelse af mælkeblan-
dingsdrikke og af alkoholfrie drikke samt maskiner 
og apparater til frysning og til samtidig afgivelse af 
spiseis. 
VA 676-1982 Anm. 15.feb.l982 Kl.12,45 
PHOMEX 




Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotograferiske for­
mål, særligt ubelyste fotofrafiske film, 
klasse 40: filmfremkaldelse og mangfoldiggørelse af 
fotografier. 
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VA 3878-1980 Anm. 3.sep.l980 Kl.12,48 VA 2065-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl.9,02 
DEPRETAL 
H. LUNDBECK & CO A/S, Ottiliavej 7-9, 2500 
Valby. 
Erhverv: medicinalvarefabrikation. 
Klasse 5: en farmaceutisk specialitet med antide­
pressiv effekt. 
VA 3942-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.9,03 
FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED, Brid-
port Road, Edmonton, London N18 ISN, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: dame-, herre- og børnetøj samt sportsfod-
tøj. 
VA 3909-1980 Anm. 4.sep.l980 Kl.12,53 
CUTTER 
Cutter Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Fourth and Parker Streets, 
Berkeley, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål og til laboratoriebrug, kemiske reagenser til 
diagnostiske formål, 
klasse 5: naturlige, biologiske og syntetiske præpa­
rater til medicinsk og veterinærmedicinsk brug og til 
sundhedspleje, lægemidler til mennesker og dyr, 
sera, vaccine, desinfektionsmidler, diætetiske præ­
parater til børn og syge, plastre og forbindstoffer, 
præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 10: redskaber til medicinske formål, dele 
deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
brug ved diagnosticering, injektion, transfusion, in­
fusion og behandling af sår og drænage. (Registrerin­
gen omfatter ikke redskaber til skæring og snitning). 
semce 
manager 
Time Manager Internationl ApS, Huginsvej 8, 
3400 Hillerød. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 16: undervisningsmaterialer (dog ikke appa­
rater), bøger, tidsskrifter, aviser, instruktionshæfter. 
VA 4004-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl. 12,20 
Brooke Bond 
VA 749-1982 Anm. 18.feb.l982 Kl.9,03 
DUET 
J & P Coats Limited, Ferguslie Thread Works, 
Paisley, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Brooke Bond Group plc, Thames House, Queen 
Street Place, London, E.C., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 23: tråd og garn. Klasse 30: the. 
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St. Paul's Tobacco Company Limited, Denning 
House, 90, Chancery Lane, London WC2A lEU, 
Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: cigaretter og tobaksprodukter. 
VA 4258-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.9,01 
LAMINAR 
A/S Hotaco, Lundemarksvej 24, 4300 Holbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: fyldestof af kalk i pulverform til brug i 
industrien. 
VA 4545-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.9,40 
VIBRAMAT 
Hein Heinesen ApS, Torsøvej 10, 8240 Risskov. 
Erhverv: handel og entreprenørvirksomhed. 
Klasse 7: maskiner til centrale støvudsugningsan­
læg i industrien. 
VA 4579-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,00 
REFLEXAL 
Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke 
Carl Eckart, Kaiserstr. 30, D-8510 Fiirth, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.maj 1982, anm. nr. E22971/6 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 2: uædle metaller og deres legeringer i form 
af pulvere og pastaer til brug for malere og dekoratø­
rer, 
klasse 6: uædle metaller og deres legeringer i form 
af pulvere og pastaer. 
VA 4646-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,40 
HYDRENOL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig umættede fedtalkoholer i form af råstof til 
fremstilling af syntetiske vaskemidler og af midler 
til behandling af tekstiler og læder samt til fremstil­
ling af kosmetiske produkter. 
VA 4663-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.9,04 
POSITRONIC 
Superfos Hydraulic A/S, Aaderupvej 41, 4700 
Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: hydrauliske positionsindikatorer. 
VA 4829-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,28 
MENNEN SPEED STICK 
The Mennen Company, a corporation of the 
State of New Jersey, East Hanover Avenue, 
Morris Township, New Jersey 07960, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: deodoranter til personlig brug, ikke-
medicinske antitranspirationsmidler, 
klasse 5: medicinske antitranspirationsmidler. 
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VA 3880-1981 Anm. 16.sep.l981 Kl.12,16 
Anderson, Greenwood & Co., a Corporation of 
the State of Texas, 5425, S. Rice Avenue, Hou­
ston, Texas 77036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: ventiler af metal (ikke dele af maskiner og 
ikke indeholdt i andre klasser), herunder overløbs-
ventiler, forgrenings- og samleventiler og sikker­
hedsventiler (manuelt styrede), 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser) til 
transport af væsker eller gas, maskinelt og kraftdre­
vet manuelt betjente redskaber til udtagelse af prø­
ver fra ledninger og beholdere, maskinelle drivin­
dretninger til ventiler, 
klasse 11: trykregulatorer til ledninger til transport 
af væsker eller gas (ikke maskindele), sikkerheds­
ventiler (hydraulisk styrede) til ledninger til trans­
port af væsker eller gas. 
VA 4132-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.9,00 
BECO-LOCK 
Benzler & Co. AB, Tenngatan 2, Box 903, S-601 19 
Norrkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Alsted, Trommesalen 5, 
1614 københavn V. 
Klasse 6, især bøsninger af metal, 
klasse 7. 
VA 4171-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.9,05 
AVIB 
Skifabrik Alois Rohrmoser, Markt 44, A-5602 
Wagrain, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.mar.1982, anm. nr. AM 842/82, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædnings­
genstande), ski, skistave. 
VA 4202-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.9,05 
CADDY 
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft, Postfach, 
3180 Wolfsburg 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12: automobiler til transport af varer. (Regi­
streringen omfatter ikke beboelses- og campingvog­
ne). 
VA 4373-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,59 
Hitachi, Ltd. (KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO), 5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder indspillede og uindspillede dis­
ketter, diskettedrivenheder samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 4683-1982 Anm. 19.okt.l982 KL9,05 
IPOCORK Industria de Pavimentos e Decora-
cao, Lda, Apartado 13, S. Paio de Oleiros, 4535 
Feira Norte, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 19: bygge- og belægningselementer af kork, 
derunder korkstave og -fliser til korkparketgulve, 
korkparketgulve. 
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VA 4017-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,38 VA 4077-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.9,01 
Greenall Whitley Public Limited Company, Wil-
derspool Brewery, Warrington, Cheshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: øl, ale, stout, porter og lager øl. 
VA 3054-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.12,58 
PUPCAKE 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, 10500, Ameri­
can Road, Cleveland, Ohio 44144, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28. 
VA 3057-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.13,01 
BLUEBERRY MUFFIN 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, 10500, Ameri­
can Road, Cleveland, Ohio 44144, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28. 
PLANO-MATIC 
Plano-matic AG, 5264 Gipf-Oberfrick, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr.jur. Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 7: båndsave og tilbehør hertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), herunder båndsavklinger, 
båndsavdrev og båndsavrammer. 
klasse 8: redskaber til vedligeholdelse og justering 
af båndsave, 
klasse 37: vedligeholdelse, reparation og justering 
af båndsave. 
klasse 42: projektering af båndsavværker. 
VA 4515-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,44 
VINYZENE 
Thiokol Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, Newtown-Yardley Road, Newtown, 
Pennsylvanien 18940, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: fungicider. 
VA 4715-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,33 
EXXON CORPORATION, Flemington, New Jer­
sey, og 1251, Avenue of the Americas, New York, 
N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 17, herunder termoplastisc isolationsmateri­
ale, 
klasse 19, herunder byggematerialer bl.a. i form af 
tagbelægningsprodukter, facadebeklædning af PVC, 
loftsfliser. 
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VA 4727-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.9,16 
NOVAROM 
Novarom GmbH, Industriegebiet Birkenweg, 
3454 Bevern-Holzminden, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., 2800 Lyngby. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer og halvfabrikata til fremstilling af 
kosmetiske produkter, herunder råstoffer i form af 
ekstrakter af planter og af animalske produkter, 
klasse 3; duftstoffer til kosmetiske formål, parfume­
olier og æteriske olier. 
VA 4959-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,40 
Musk Ox International ApS, Postbox 3060, 6710 
Esbjerg V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, især beskyttelsesdragter, herunder brand­
dragter og overlevelsesdragter til brug på landjor­
den, i skibe og fly og ved offshore-virksomhed, oppu­
stelige svømme veste. 
VA 4765-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.9,10 
MISTRAL 
cre/aps Udviklingsfirma ApS, Gammel Torv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 5: præparater til bekæmpelse og udryddelse 
af meldug, stråleplet og rust på planter, præparater 
til bekæmpelse og udryddelse af ukrudt. 
VA 4835-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl. 12,37 
BACKSWING 
Backswing Corporation, a Corporation of the 
State of California, 14351, Bonelli, City of Indu-
stry, Californien 91746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: øvelsesapparater til terapeutisk behand­
ling af kroppen. 
VA 4946-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.9,01 
REPALET 
J.D. Fliigger - Mich. Schnack A/S, Islevdalvej 
151, 2610 Rødovre. 
Erhverv: farve- og lakfabrikation. 
Klasse 2: spartelmasser (mastiks) til vægge, lofter, 
gulve og facader. 
klasse 19: færdigblandet mørtel og reparationsma-
terialer til bygningsbrug til reparation og udspart-
ling af vægge, gulve og facader. 
VA 5053-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,55 
Carrera S.p.A., localita Caldierino, CALDIERO 
(Verona), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande, navn­
lig jeans, benklæder, bluser, skjorter, nederdele, jak­
ker, frakker, kjoler, hatte, bælter (beklædningsgen­
stande), sko. 
VA 1906-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.9,01 
INDUSTRIENS LÆGE­
VAGT 
Thrige-Titan A/S, T-T Industriteknik, Skibhus-
vej 42, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 9, 11, 37, 40. 
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VA 4934-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.12,25 VA 1681-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.9,04 
Shinlee Corporation, 2nd Fl., 372, Lin Sen North 
Rd., Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: Qernsynssende-, §ernsynsoptage- og Qern-
synsmodtageapparater, grammofoner, radioer, bånd­
optagere, apparater og instrumenter til trådløs kom­
munikation. 




Tatung Co., No. 22, Sec. 3, Chung-shan North 
Road, Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret under nr. 73.311 den 1. januar 
1979 i Taiwan. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11: køleskabe, luftkonditioneringsappara-
ter, luftkølere, luftvarmere, tørreapparater, elektri­
ske ovne, elektriske ventilatorer, elektriske riskoge­
re, brødristere, cirkulationspumper til centralvarme­
anlæg. 
Victoria Haushaltmaschinen Vertriebsgesell-
schaft mbH, Paderborner Strasse 99, D-4930 
Detmold 14, Heiligenkirchen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 7: symaskiner og disses dele (undtagen 
nåle), strikkemaskiner og strikkeapparater, 
klasse 9: elektriske strygepressere til hushold­
ningsbrug. 
VA 611-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.9,08 
Niels Aage Ladekjær-Mikkelsen, Rolighedsvej 6, 
7430 Ikast. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: korte og lange kjoler, bluser, nederdele, 
frakker, jakker, slacks, veste og striktrøjer, herunder 
cardigans og pull-overs. 
VA 1937-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.11,30 
PCC. 
Peter C. Cudrio, Åvendingen 30 A, 2700 Brøns­
høj. 
Erhverv: advokatvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 1944-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,32 
ELNAMASTER 
Tavaro S.A., 1-5, Avenue de Chatelaine, Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.okt.l982, anm. nr. 5938, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner, maskinelt drevne apparater 
instrumenter og værktøj til forarbejdning af træ, 
metal, glas og plasticmaterialer samt reservedele 
dertil. 
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VA 1766-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,36 
Williams Electronics, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 3401, North California Ave­
nue, Chicago, Illinois 60618, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: møntaktiverede morskabsspil. 
VA 2007-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.9,05 
ESCOET 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2072-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.9,11 
BIG T 
T-EXPORT A/S, Vesterbrogade 12-14, 1620 Kø­
behavn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20; møbler, 
klasse 29: fødevarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 2207-1983 Anm. S.maj 1983 Kl. 12,46 
HEULIEZ 
S.A. Holding Henri Heuliez, societe anonyme, 7, 
Rue Louis Heuliez, 79140 Cerizay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.feb.1983, anm. nr. 655 833, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
^ernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 12: køretøjer, cykler, motorcykler, automobi­
ler, omnibusser, turistbusser samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: over- og underbeklædning, by- og sports-
beklædning, herunder støvler, sko og tøfler, til 
mænd, kvinder og børn, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), spil og legetøj. 
VA 2250-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.10,06 
A. BUHL ELECTRONIC DESIGN ApS, Skov­
vænget 5, 3100 Hornbæk. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 2351-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.11,31 
JOG 
Østlige Øers Mejeriselskab A.m.b.a., Sønder­
vang 2, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, fisk, ^erkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gele, æg, flydende konsummælkprodukter (ikke diæ­
tetiske), herunder syrnede og/eller aromatiserede 
mælkevarer, mælkeblandingsdrikke, hvori mælken 
er den overvejende bestanddel, milk-shakes, mælke­
konserves, smør, spiselige olier og spisefedt, pickles, 
klasse 32. 
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VA 1917-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.12,33 
Triumph International Aktiengesellschaft, 
Marsstrasse 40, D-8000 Miinchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder væve­
de og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, 
kvinder og børn ^herunder ydertøj og underbeklæd­
ning), undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, 
badekåber og badejakker, fritids-, strand- og sports-
beklædning, huer, slips, seler, handsker, strømpeva­
rer, korsetvarer, nemlig livstykker, korsetter, korse­
letter, hofteholdere og hofteformere (beklædnings­
genstande), strømpeholderbælter, korsetbukser, kor­
settrusser, dansebælter og busteholdere. 
VA 2755-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl. 12,05 
RAPED« 
DENMARK 
Rask-Pedersen & Dalsgaard A/S, Byageren 7, 
2850 Nærum, fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19. 
VA 2765-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,39 
IRGAFORM 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 2971-1983 Anm. 17.jun.l983 Kl.12,38 
LECIFAT 
Lucas Meyer GmbH & Co., Ausschlåger Elb-
deich 62, D-2000 Hamburg 28, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 29.jan.1983, anm. nr. M 52535/31 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilskudsstoffer til foder. 
VA 2927-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.12,26 
AMPOSTITA 
DELTEBRE, S.A., Pasaje Dr. Bartual Moret 3, 
Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
VA 2801-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,47 
XOVEA 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schw^eiz. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 2980-1983 Anm. 17.jun.l983 Kl.12,47 
TAROK FACET 
Eurolook Optics & Electronics ApS, Sindalsvej 
34, 8240 Risskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: briller, brilleglas og brillestel. 
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Anm. 17.maj 1983 Kl.9,00 Anm. 21.apr.l983 Kl.12,30 
ABCHIV #% 11.1*1 ri I w 
American Telecommunications Corporation, a 
Corporation of the State of Delaware, 9620, Flair 
Drive, El Monte, Californien 91731, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.okt.1982, anm. nr. 400721, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: telefoner og telefonapparathuse. 
VA 2352-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.11,32 
• ;  
Østlige Øers Mejeriselskab 
vang 2, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
A.m.b.a., Sønder-
Klasse 29: kød, fisk, §erkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gele, æg, flydende konsummælkprodukter (ikke diæ­
tetiske), herunder syrnede og/eller aromatiserede 
mælkevarer, mælkeblandingsdrikke, hvori mælken 
er den overvejende bestanddel, milk-shakes, mælke­
konserves, smør, spiselige olier og spisefedt, pickles, 
klasse 32. 
Polydor International GmbH, Harvestehuder 
Weg 1-4, 2000 Hamburg 13, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: apparater til modtagelse og gengivelse af 
lyd, bærere med lyd og/eller video optagelser. 
VA 2723-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,59 
Harry-Brot GmbH, Kiebitzweg 15-19, D-2000 
Hamburg - Schenefeld, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især brød og bagværk. 
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nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især deodoranter til legemspleje, 
klasse 5, især desodoriseringsmidler. 
VA 2436-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.9,20 
LYDIA 
Firmaet SKOVSØ MASKINVÆRKSTED vi Kurt 
Ingemann Larsen, Skovsøvej 1 - Skovsø, 4200 
Slagelse. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: udsugningsanlæg for udstødningsgas, 
klasse 11: anlæg til udsugning af udstødningsgas 
for automobiler til brug i synshaller og autoværkste­
der (del af ventilationsinstallationer). 
FE4>F 
Corro-Coat A/S, Hegdal, 3250 Larvik, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2. 
VA 2509-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.12,17 
SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES 
DE TURISMO, S.A. (SEAT), Paseo de la Castella-
na, no. 278, Madrid 16, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især automobiler og køretøjer, befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
drivmotorer til landkøretøjer, dele af og reservedele 
til alle forannævnte varer. 
VA 2991-1983 Anm. 20.jun.l983 Kl.12,33 
SICOVIT 
BASF Farben + Fasern Aktiengesellschaft, Am 
Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
klasse 2: farvestoffer til levnedsmidler. 
VA 2994-1983 Anm. 20.jun.l983 Kl. 12,47 
HVITA KORSET 
Aktiebolaget Cloetta, 590 60 Ljungsbro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
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VA 2404-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.9,01 
BUDO JUTSU 
Arne Guldberg Hedegård, Thulesvej 2 B, 7000 
Fredericia. 
Erhverv; undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41: undervisning i selvforsvar. 
VA 2423-1983. Anm. 18.niaj 1983 Kl.12,28 
Danland Foods Ltd. A/S, Ørum, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29. 
VA 2985-1983 Anm. 20.jun.l983 Kl.9,03 
i^TRIMA 
Bergsjo Trima AB, Bergsjoverken, S-820 70 
Bergsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 7: entreprenørmaskiner og landbrugsmaski­
ner såsom harver, såmaskiner, jordfræsere, frontlæs­
sere, især frontlæssere til traktorer. 
VA 2989-1983 Anm. 20.jun.l983 Kl.12,31 
SWIM TAN BY COPPER-
TONE 
Plough, Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, 3030, Jackson Avenue, Memphis, Tennes­
see 38151, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2990-1983 Anm. 20.jun.l983 Kl.12,32 
SICOMET 
BASF Farben + Fasern Aktiengesellschaft, Am 
Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2: farvestoffer til kosmetiske præparater. 
VA 2993-1983 Anm. 20.jun.l983 Kl.12,46 
HER HAR FAGFOLK HAFT EN FINGER MED I SPILLET 
A/S Imerco, Smedeland 22, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 2, 6-8, 11, 13, 14, 16-22, 24, 25, 27, 28. 
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VA 2426-1983 Anm. IS.maj 1983 Kl.12,31 VA 2715-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,51 
Danland Foods Ltd. A/S, Ørum, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29. 
JACKS 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 2738-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,40 
VA 2435-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.9,19 
SECURY 
HEAVY DUTY 
Firmaet DANSK AKKUMULATOR SERVICE 
v/Henning Juhl, Resedavej 37, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9. 
Medtronic ® Neuro 
Medtronic, Inc., a corporation of the State of 
Minnesota, 3055, Old Highway Eight, P.O. Box 
1453, Minneapolis, Minnesota 55440, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10. 
VA 3090-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.12,43 
ZOVIPLUS 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London, NWl 2BP, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
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VA 2462-1983 Anm. 20.maj 1983 KL12,11 
ferngesteuerte fischertechnik 
flscher-werke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 
Weinhalde 14-18, 7244 Waldachtal 3/Tumlingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 28: legetøj, herunder konstruktionsbygge-
sæt. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 36A/83 pag. 571 
VA 1244-1982 
Varefortegnelsen i klasse 17 skal rettelig være: 
Klasse 17: guttaperka, gummi, balata og er­
statningsstoffer herfor samt varer fremstillet 
af disse materialer (ikke indeholdt i andre 
klasser), plastic i halvforarbejdet tilstand i 
form af folier, blokke og stænger, tætnings-, 
paknings- og isoleringsmateriale, asbest, glim­
mer og varer heraf, slanger, dog ikke af metal. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 36A/83 pag. 573 
VA 2966-1982 
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